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АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗАСОБІВ 
КОРЕКЦІЙНОГО ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ ЗАСУДЖЕНИХ 
 
С. В. Сахно, старший викладач , ДВНЗ "ПДТУ" 
 
Перебування засуджених у певнму соціальному середовищі 
позначається на їх життєвих планах. взаємодії з оточуючими та перш 
за все на психічних станах. Тому важливим є визначення причин, які 
спонукають людину до прийняття вольових рішень, провокують до 
негативних поведінкових реакцій, занять певними видами діяльності. 
Визначення цих причин і складає завдання психолого-педагогічної 
науки  в пошуку достатньо репрезентативних засобів та методів 
впливу на особистість засудженого з метою корекції його свідомості 
до рівня соціально-прийнятих показників. 
Синьовим В. М., Беца О. В., Кривуша В. І. були визначені 
психолого-педагогічні методи спрямовані на засуджених в умовах 
кримінально-виконавчих установ і поділені на чотири категорії: 1) 
методи формування і корекції свідомості (переконання, приклад, 
психолого-педагогічний "вибух", прийом обхідних рухів, метод 
паралельного впливу); 2) методи формування і корекції позитивного 
досвіду поведінки засуджених (доручення, вправи, вимоги, контроль); 
3) методи додаткової мотивації та стимулювання поведінки: методи 
примусу (попередження, осудження, догана, стягнення, покарання) та 
методи заохочення (схвалення, оцінка, довіра, організація 
перспективи, змагання, моральне та матеріальне заохочення, подяка, 
критика); 4) методи виявлення результатів виховання ( спостереження, 
узагальнення незалежних характеристик, аналіз продуктів діяльностя, 
тестування, бесіда). 
Отже, аналіз соціально-педагогічних наслідків корекційного 
впливу на поведінку засуджених показує, що їх знання та практична 
реалізація співробітниками установ виконання покарань суттєжво 
впливає на адаптацію та ресоціалізацію засуджених до позбавлення 
волі. У зв'язку з цим співробітникам кримінально-виконавчої системи 
необхідно знати та володіти технологією застосування методів 
сучасної педагогіки та психології, оскільки їх ефективність 
підтверджена практикою.  
Таким чином, з метою забезпечення ефективності корекційного 
впливу на поведінку засуджених необхідно виходити із проблематики 
поведінки, враховуючи індивідуально-психологічні особливості 
засуджених та ступінь їх педагогічної занедбаності. 
 
